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ABSTRAK
Penelitian identifikasi komposisi hasil tangkapan pukat pantai di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh dilaksanakan
pada tanggal 1-31 Desember 2018. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis ikan, mengetahui komposisi hasil tangkapan
dan mengetahui komposisi keberadaan dari jenis ikan yang tertangkap oleh pukat pantai di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja,
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode observasi, data dianalisis secara deskriptif yaitu mengolah data yang didapat di
lapangan dan membandingkan dengan studi pustaka yang relevan. Penelitian ini menemukan 30 jenis ikan yang terdiri dari 6 kelas
(Actinopterygii, Osteichthyes, Malacostraca, Crustacea, Chondrichtyes dan Cephalopoda) 13 ordo, 22 famili dan 28 genus. Hasil
tangkapan yang paling banyak diperoleh adalah jenis ikan dari kelas Actinopterygii yaitu mencapai 80%. Komposisi hasil
tangkapan yang dominan tertangkap adalah jenis ikan tembang (Sardinella gibbosa) yaitu mencapai 29% dari keseluruhan total
tangkapan 4628 kg. Hasil analisis komposisi keberadaan hasil tangkapan didapati bahwa ikan teri (Stelephorus sp) memiliki nilai
tertinggi dibandingkan dengan 29 jenis ikan lainnya dimana ikan teri tertangkap setiap hari selama sehingga diasumsikan bahwa
selama studi alat tangkap pukat pantai efektif menangkap ikan teri.
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ABSTRACT
The study composition identification catch of beach seine in Gampong Jawa, Kuta Raja Subdistrict, Banda Aceh on December
1-31, 2018. This study aimed to identify the types of fish, find out the composition of the catch and know the composition of the
presence of the types of fish caught by beach seine in Gampong Jawa, Kuta Raja Subdistrict, Banda Aceh. This study uses the
observation method, the data are analyzed descriptively, namely processing data obtained in the field and comparing with relevant
literature. The results of this study found 30 species of fish consisting of 6 classes (Actinopterygii, Osteichthyes, Malacostraca,
Crustacea, Chondrichtyes and Cephalopods) 13 orders, 22 families and 28 genera. The most obtained catch is the type of fish from
the Actinopterygii class which reaches 80%. The dominant catch composition is the type of tembang fish (Sardinella gibbosa)
which reaches 29% of the total catch 4628 kg. The results of the analysis composition of the presence catch found that anchovy
(Stelephorus sp) had the highest value compared to 29 other types of fish where anchovy was caught every day so that it was
assumed that during the study the beach seine was effective to catching anchovy.
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